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Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, 
кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независи-
ма. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
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В книге обобщены научные представления о направленности развития отечественного 
предпринимательства, как особой формы хозяйственной деятельности. Особое внимание 
уделено  организации  предпринимательских  сетей - особой формы  межфирменного взаи-
модействия  субъектов  предпринимательства.  Изложены принципы  и методы оценки эф-
фективности  предпринимательской деятельности, а также подходы к  построению оценоч-
ных систем результатов деятельности  предпринимательских структур.  Представлены ос-
новные направления безопасности  предпринимательской деятельности. 
Для научных работников и  преподавателей высших учебных  заведений,  занимающихся 
проблемами предпринимательства, аспирантов, слушателей системы  переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов, а также получения второго высшего образования. 
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